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を実現した。本振動子を使用することにより，4.5K において従来の同規模の圧電アクチュエータの 100 倍と
なる出力を得ることに成功した。 
このように，本研究は，極低温環境内に設置可能で高速回転を実現する極低温用超音波モータをボルト締
めランジュバン型振動子を利用することにより実現することを提案し，その設計，評価手法を具体的に示す
とともに，理論および実験の両面から明らかにしたものである。  
本学位審査委員会は，学位論文の内容ならびに参考論文等を総合的に判断し，博士（工学）の学位に値す
るものと判断する。 
  
